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南非调解制度
０ 齐树洁 ／ 厦门大学法学院
南非共和 国 位于非 洲大陆
最 南端 ， 是一个多种族 的国 家 ，
其 国土 面 积为 １ ２ ２ １０３ ７ 平方公
里 ，人口为５３９７ ．６９ 万（ ２０ １４ 年 ）。
２０ １０ 年 ， 非洲最大经济体和最具
影 响力 的国 家—南非的加人 ，
使得 “金砖 四 国 ” 扩 容为 “金砖
五国 ” ，从而催生出覆盖亚洲 、欧
洲 、美洲和非洲的全方位的南南
合作机制 。 近年来 ， 南非 以传统
非洲社会的协商机制为基础 ， 紧
跟世界 纠纷解决机制 的发展趋
势 ， 创造了独特的南非 ＡＤＲ（ 即









过程 ，最终形成 了揉合英 国法与
荷兰法的混合法系 国家 。
混合法系的特征决定 了南
非纠 纷解决体 系 的多元化 。 英
国 统治者在移植普通法的 同时 ，
承认当地习惯法的适用 空间 和
酋长法庭 的生存空 间 。 南非新
宪法亦对土著酋 长制度及传统
习惯法 的有效性予以承认 ， 因 而
酋长法庭仍然在 南非 广大 的 乡
镇地区发挥着不可替代的作用 。
１ ９９４ 年 ４ 月 ２７ 日 ， 南非新政
府成立后 ， 着力改造和 整顿旧 的
司法系统 。 在改革前的南非民事
司法制度中 ， 审前程序复杂耗时 ，
法官超负荷工作 ， 案件长期拖延 。
南非首席大法官桑代尔 ？ 尼科博
在 ２０１ １ 年 ７ 月 ８ 日 召 开的第 三
次全 国 司法会议上指出 ， 南非各
级法院已经开始采取措施 ， 应对
司法 中 的拖延和案件积压 问题 ，
有些法院已尝试引 人 了ＡＤＲ 机
制来缓解案件的压力 。
南 非 独立 调 解 服 务 协 会






目前 ，南非有 ４０ 余部法律规
定 了调解和其他争议解决方式 。





Ｆｏ ｒｅ ｉｇｎＭｅｄ ｉａ ｔ ｉｏｎ Ｉ域外调解
解决提供了 全面的 ＡＤ Ｒ 服务 ， 其
中 ， 调解对婚姻姻家庭纠纷 、环境
纠纷解决的作用尤为显著 。
南 非有很 多调 解服 务 的提
供者 ，包括Ｔ〇ｋ ｉｓ〇争议解决公司 、
Ｅｑｕ ｉ ｌ ｌｏｒｅ 集团和南非调解员协会
（ ＳＡＡＭ） 等 ０
二 、法院附设调解制度
自 ２０ 世纪 ８０ 年代 以来 ， 由
于诉讼拖延和诉讼成本高昂 ， 南
非 的 司 法制 度 屡 屡受 到 批评。
为此 ， 南非立法部 门试图将替代
性纠纷解决机制 引人诉讼体系 ，
为法院节 省时间和 管理上 的精
力 ，使司法专家处理更重大的疑
难案件 。 《高等法院规则 》和 《特
定 民事 案件速裁 与调解法 》 （ 以
下简称 《调解法 》 ） 将调解制度分
别引入髙等法院和治安法院 。
《髙等法院规则 》第 ３７ 条强
制性要求 当事人参加审前会议 ，
该会议的 日 期 、时间和地点均可
由 当事人 自 行协商确定 ，若其无
法就上述问题达成一致意见 ，法
官可对此作 出相关决定以打破偶
局 ， 使审前会议得以进行 。 当事
人必须交换详述各 自作出 承认的
目 录 、将要参与 的被调查事项 以
２０ １ ８年第７期 人民调解 ５７
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个方面的 内容 ： （ １ ） 各方 当事人
对某一问题达成的解决方案的反
应 ； （ ２ ） 问题是否通过 当事人诉
诸调解 、仲裁或者是否通过第 三
方作出决定 ， 以及作出 决定的基
础 ； （ ３ ）各方当事人作出的承诺 。
１９９ １ 年颁布 的 《调解法 》首
次将调解制 度正式引 人普通 治
安法院 ，并且专 门成立 了一个被
称 为 “速裁法 院 ” （ Ｓｈｏ ｒｔＰｒｏｃ ｅｓｓ















批准 。 一旦 当事人达成和解 ，其
仅需向法院 申请将该和解方案作
成法院的执行命令 。
当事人 同意调解后 ， 书记员
必须为当事人和调解员指定一个
合理的见面时间 ， 由 调解 员在法
官的办公室内对当事人进行访谈
和调查 。 《调解法 》授权司法部长
制定相关规则 ， 以 明 确规制与调
解员访谈和调查相关的调解实践
与程序 。 据此 ， 司法部长于 １ ９９２
年颁布了 《简易程序法院和调解
程序规则 》 ， 以此规范普通治安法
院与速裁法院中的调解制度的运




内 容记录下来 。 该决议 自 被记
录时起 ，对当事人产生法律约束
力 。 为鼓励 当事人提交调解 ，该
法强调 ， 如无法就全部的纠纷达
成解决方案 ， 当事人可就其中 的
部分问题达成和解 。 《调解法 》第
３ 条还就调解员 的选任问题作了











状况 ， 南非于 １ ９８７ 年通过 了 《离
婚 纠纷调解法 》。 在该法颁布之
前 ， 家事纠纷的处理机制 中并无
法 院附设调解制度 ， 调解服务主
要 由私人调解机构提供 。 具体
而言 ， 主要 由南非 ＡＤＲ 协会 、南
非调解员协会 、南非婚姻与家庭
协会等非政府机构 向 公众提供
针对家事 纠纷的调 解服务 以 及
此类调解员的培训 。









授权 ， 在职责范围 内要求精神病
学家 、心理学家等专家协助调解 。




院的 同意下启动 ， 或直接依据法
院的指令开始的 ， 因 而被认为是
非 自愿性质的调解 。 为此 ， 该法
第 ５ 条授权司法部长颁布离婚纠
纷调解的具体规则 。
南非董事协会在 ２０１ ０ 年 ３
月 １ 日 制定了新的 《公司治理准
则 》。 该准则第 ８ １ 条规定 ： “董事
和行政人员在履行公 司管理职
责时 ， 有义务 确保有效 、快速地
解决争议。 这意味 着必须考虑
争论方的需求 、利益和权利 。 另
外 ， 争议解决应该节俭 ，不应浪
费公 司 的财政资金 和资源。 ” 第
８４ 条规定 ： “公司外部争议可提
交仲裁或诉讼解决 ， 然而这些并
不是解决纠纷的最合理或最有
效的方式 。 考虑 到当事人的利
益以及保持和强化商业关系 ，调
解是最有效的解决方式 。 ”
２０ １ １ 年生效的南非新 《公司
５８
丨 人民调解 ２０ １ ８年第７期
Ｉ ｎｆｏ ｒｍａ ｔ ｉｏｎ ｜ 信息之窗
福建省出台 《关于加强全省村 （居 ） 人民调解委员会换届工
作的指导意见 》
天津市司 法局举办 ２０ １８ 年司法
所 “三大活动 ” 动员部署会
５ 月 １６ 日 ， 天 津市 司法局 举办
２０ １ ８ 年天津市司法所 “三大活动” 动
员部署会 。 会议充分肯定了近年来全
市 “大培训大练兵大比武活动 ” 取得















天津 市 司 法局
５ 月 ３ １ 日 ， 福建 省 司 法
厅联合 省 民政厅 出 台 《 关于
加强全省村 （ 居 ）人 民 调解委
员 会换届 工 作 的 指导 意见 》
（ 以 下简称 《 意见 》 ）。 《意 见 》
明 确 ， 省 、 市 、 县 要依 法依规
将村 （ 居 ）人 民 调解 委员会换
届 与村 （居 ） 委 员会换届 同部
署 、 同 安排 、 同 推进 ， 着 力健
全规范完 善村 （ 居 ） 人民 调解
委 员 会 民主 推 选程序 ，优化
人 民调 解 员 队伍结构 ， 提升
村 （ 居 ） 人民调 解委员会规范
化建设水平 。 要结合 《 人 民
调解法 》 和省两办转发 的 《省
司 法厅关于加 强人 民 调解工
作的实施 意见 》 ， 确定 选任人
数 ， 严格选任条件 ， 规范推选
程 序 。 《 意 见 》 要求 ， 村 （ 居 ）
人 民调 解委员会经推选产 生
后 ，应及时 向 当地 乡镇 （ 街道 ）
司法所 、民政部 门备 案 ， 待 审
核后 ， 由 司法所向 当地社会公
布 。 村 （ 居 ） 人民 调解委 员 会
推选产生后 ， 可举办必要的 Ｍ
任仪式 。 可邀请当地乡镇 （ 街
道 ） 党 委政府领导和司法所 、
民政办 负 责 人到 场 ， 为 新 当
选 的村 （ 居 ） 人民 调解委 员会
成员和 调委会聘任 的专兼职
调解 员发放证书 。 《 意见 》 强
调 ， 要加强换届工作中 的组织
指导 ，对换届 遇到的 困难与 问
题要主动汇报 ， 要联合制定工
作方案 ， 积极 发挥村 （ 居 ） 法
律顾问作用 ， 着力优化队伍结























达 到国际标准的要求 。 为适应
纠纷解决实践的需要 ， 南非政府
于 ２０ １０ 年 ３ 月 ５ 日 在南 非斯泰
伦博斯大学商学 院的非 洲争端




认定对象包括调 解员 、仲裁 员 、
培训教师 、课程评估 员等 。 该委
员会有权颁布国家认可的 附属
服务提供者证 、经认可的争端解
决从业者证 、培训 教师证 、课程
评估员证 。 南非 调解员 的专业
性得到了 国际认可 ，其培训课程
被引人北爱尔兰 、津 巴布韦等国
家 ， 其培训人员在发展中 国家也
受到广泛的欢迎。 》
（ 编辑 ／ 刘敬雷 ）
２ ０ １ ８年第７期 人民谰解 ５９
